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Die Publikation ist ein zentrales Hilfsmittel für die betriebswirtschaftliche Planung. 
Sie bietet eine vergleichende Darstellung der Deckungsbeiträge der biologischen, 
integrierten und konventionellen Produktion. 
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